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PETITS COMENTARIS 
SOLILOQUI 
Cosa ilunyedana qui m'atreus 
amb la fúria de un ullal i turmen-
tes ma vida inútil! Cosa indecisa i 
borrosa que noníés puc entreveure 
amb la completa seguretat de que 
mai t'he d'abastar! Però, i qui sab? 
Si't tenia a les mans, m'encisaries 
així com ara? Se n'ompliria de tú 
l'a venc profundissim del meu cor 
buit? Assaciaries la meva fam i 
temperaries l'ardor de la meva 
sed? Mentre ets enfora puc inmagi 
narte així com me plauries mes, si 
t'era posseidor, hauria d'aconten-
tar me tal com ets. 
Però, i què és ço que desig? 
Què és aixó que sempre m'acom-
panya i me puny com un feix d'ar 
gelagues entaforat al centre de 
mon pit i me fa viure en inquietut 
perpètua? Que me fa esquivaria 
companyia de la gent per insopor-
table i me reclou.dins mi com un 
caragol sota la closca? Ni jo mate-
ix sabria dir t'ho, lector gentil. Es 
desig de jovintut eterna? De glòria 
inmortal? E s desig de beure a la 
font de l'amistat pura, de veure'm 
dins els verger paradisíac que la 
fantasia em mostra i on somriuen 
les tres Gràcies? Desig d'alegria 
sense núvol, d'olimpica serenor, 
de salut i sanitat indeficient, de 
primavera esclatant, d'ésser una 
bassa d'oli sense cap onda de con-
trarietat? Es desig de saber i de 
conèixer els secrets més intims de 
l'Art i la Ciència, d'atènyer el meu 
ideal - d'arribar a un estel, d'haver 
la lluna—i matar el serpent de la 
melangia que duc entortolligat a 
les meves entranyes? 
Es de tot i participa de tot això. 
Però tot això aplegat, condensat, 
sintetitzat en una sola cosa que 
sense ésser cap d'elles les encloga 
a totes amb eminència. 
J o voldria trobar un amic fidel 
per obrir li sens temor la porta del 
meu cor i que ell hi encengués una 
mica de clarendera dins les seves 
tenebroses intimitats; un amic les 
paraules del qual fossin per mi 
com a coixins de ploma on recli-
nar-hi mon front trepanat amb les 
espines dels desenganys. Un amic 
sincer, callat, discret, pietós, plè 
de paternal indulgència. Mes, en 
secret i ara aquí en confiansa, us 
he de dir que no n'he trobat cap 
mai i per això camin solitari i les 
llàgrimes me les beg i les penes 
me les guard, acaramullades, en 
mon interior, 
Anima meva, pobra coloma ai-
xalada i amb un gran anhel de vo-
lat ! E'» aquest mon no hi ha roses, 
sinó espines; no hi ha jovintut eter • 
na, sinó vellesa prematura; no hi 
ha amistat vertadera, sinó comè 
dia i ficció; no hi ha serenor im¬ 
perturbable, sinó tempestats ho-
rríssones; no hi ha basses d'oli, si-
nó mars aiborades d'inquietut, de 
tristesa, d'agitació que ens reba-
ten contra els esculls de la vida... 
l o a n S E R R A L L O M G A 
Clar com S'aigo 
(Diàleg) (l) 
PERSONATGES 
D. a L U L U senyora de la casa. 
NA TONINA cambrera jove. Dú vo-
lant i gipó amb botonada; de cap 
manera se presentarà amb bata ni 
altre vestuari que el garbós i situ-
pàtic de vertadera pajesa mallor-
quina. 
RUFINA cuinera jove andalussa. Dú 
saia negia o blava, devantalet 
blanc i cenyit al fiont amb toca 
de randa blanca. 
L'escena passa dins un menjador de 
casa acomodada. Hi ha d'haver un 
balcó si es possible a l'enfront del es-
pectador. 
Na Tonina estira roba que pren de 
dins un covo E n el moment de co-
mensar ei diàleg, ha p t é s u n g i p ó o 
camia que troba roegada de rata i 
passant els dits per dins els forats diu: 
(11 Eütreuat e la festa d'euguany de les Obreres de 
S. Josep. 
TONINA 
Vet ho aquí; ¡tot roegall 
això es un desespero! 
Un cop mos ve des terrat, 
s altre mos surt des ropero 
I en Pipo sempre ajegut 
¡qu'em tiren sols que no em feren! 
ja heu vaig dí quant el dugueren; 
¿Deu mos guart d'un moix pelut! 
N'hi prengués com En Mestral 
es moix bru de ca sa tia; 
¡ni una ne deixaria 
de rata per dar senyal! 
¡ ^hl i lo bó; no heu poreu di 
a devant Dona Lulú. 
De molt endins el fe dú. . . 
No hi ha com lo mallorquí. 
I sa nostra senyoreta 
qu'es un mirem i no em tocs 
el pentina, posa flocs 
i venga una beiadeta. 
I no se descuida abans 
de servir li el berena 
de dirmé; «Has de pensà 
{l'etcarneix fent la veu de 
. vessiada i un poc de cap de nas) 
a rentarte be ses mans 
¡Tan pinciula i tant de toix! 
No m'ho dirá més de bades; 
demà les m'hauré rentades 
amb sa saliva des moix. 
Amb en Pipo abastament 
n'hi Au v/a de foresté. 
No vueles caldo , . , Idò b é ! 
Sa criada i s'assistent! 
Ell me diu qu'es lleonès; 
es ella d'Andalussia, 
i jo que som de Waf?£ 
casi no els enteng de res. 
N'Arnau que me va darrera 
d'es dia de San Matgí; 
(encara no li he dit sí) 
está que se desespera 
perquè diu. i son rondaies 
que s,assistent li es g u e n é ; 
N'Arnau val ben- rebé 
mes unses que aquell val maies. 
J a ve l'andalussa flor 
(Ho diu per la cuinera que 
acaba d'arribar de la compra 
que dú dins una cistella catalana 
amb dues tapadores) 
R U F I N A 
(passant-li fa un tarrisgo carinyosa) 
Que tal vamo, prenda mía 
TONINA 
(mal humorada) 
Lo primé digués: Bondia 
R U F I N A 
(satamera) 
LLEVANT 
D\ Bárbara Sureda Massanet 
Morí a ia edat de 53 anys, víctima de mortal accident 
D E S P R É S D E R E B U T S E L S S A N T S S A G R A M E N T S I L A BENEDICCIÓ A P O S T Ó L I C A 
================== A.E.R.IP. A. - — 
El seu afligidísim espòs, don Antoni Blanes Mestre, fills Maria, Coloma, C^r-
me, Francesc, Aína, Maria Antònia, Ignaci i Antoni; fill polític, don Francesc Bla-
nes; mare, dona Coloma Massanet, germans, don Josep, dona Margalida i dona 
Coloma i demés família, al participar a sos amics i coneguts tan sensible desgracia, 
les preguen recomanin a Deu la seua ànima, per lo que rebran especial favor. 
Els.Exms. e Ilms. Srs, N.unci de sa Santetat, Bisbes de Leon, Barcelona, Osca i Vich, s'han dignat conce-
dir indulgencis en la forma acostumada 
Af« güeno lo dé er Zeñó 
TONINA 
(op.) 
Te modals molt atmatents 
R U F I N A ' 
Uté ziempre tan arisca 
. TONINA " v 
¿A ne que diu que s 'arrisca t 
¡o uc> vaig d'arriscaments. 
: RUFINA 
(ha deixat sa cistella demunt sa taula 
i amb un mocador se torca sa suor) 
¡Que caló! 
: . . :• TONINA „ 
Es sol bofega 
(Continuará) 
Conferència sobre ensaigs del 
cultiu del tabac 
El dimecres dia 9 del corrent devant 
una sixentena d'agricultors reuniïs 
a la Sala, el Perit Agrònom Sr . López 
Egea dona una conversa sobre a¬ 
quest tema. 
Exposa.la cantitat de tabac que s' 
•importa, algun (com l'anomenat comú) 
de regions que se troben en pitjors 
condicions que la nostra, 
Feu història dels intents fets per V 
ensaig d'aquest cultiu a Espanya. 
Explica les condicions de la planta 
així com les del terrer i clima, si bé, 
se dona en qualsevol en una o altra 
varietat. . 
: En bones condicions requereix hu-
mitat en J'admósfera i terres trigues 
(arena si'licia i calcárea) i també te-
rres frescals o de reguivol, circuns-
tancies que se troben en molts de 
punts de la nostra lila. 
Explica ies distintes treballades d' 
aquest cultiu prometent detallar-los 
en les.visites que ferá mensualment a 
ia nostra vila en cas de que se fassin 
proves, exposant en cada una d'elles 
;les pràctiques que s'han de fer fins a 
la pròxima. 
La prdduccid mitja de fulla seca per 
h e c t à r e f se potjcalcular en 1.200 Kl. 
en secà i 2 400 en terreno reguivol. 
L a sembra se fa en planters pel mes 
de febrer. A n'els tres mesos se muden 
a r a ò d e ! 2 000 plantes per hectàrea, 
de modo que en aquesta regió se pot 
sembrar després dels cereals, patates, 
etz. 
Al cap de tres mesos el tabac ma-
dura i se fa la primera tallada que es 
la millor en cantitat i qualitat. Com 
es planta que requereix poques rega-
des resulta molt adequada per prats 
que disposen de poca aigua i fins per 
terres de secà si son frescals i la sem-
bra se fa primerenca. 
An els 30 o 40 dies del primer tali se 
pot donar el segon, peró com que el 
tabac es molt inferior pot resultar més 
convenient emplear aquest temps pre-
parant la terra per les sembrades de la 
primavera del hivern. 
Le secada se pot fer en qualsevol lo-
cal que tengui cabuda suficient (de 
300 a .400 metres cúbics per 12.000 
plantes) i bona ventilació, fugint d' 
aquells que poden comunicar males 
olors. 
Una vegada seca i empaquetada s' 
envia al Centre de fermentació on se 
classifica i se paga a tant el kl. segons 
classe. f 
Els assistents s'animaren i solicita-
ren plantes els següents: 
Jusep Lliteras Villalonga 2 500 
Pere Vaquer Venys * ' : 10:000 
Miquel Roig Ruilan 7.000 
Pere Morell Oleza 16 000 
Antoni Mascaró Casselles 4 UOO 
Jaume Llodrá Massot : 5 000 
Antoni Gili Sureda 3.00Ó 
Lluís F e r r e r Cursach ' 5.000 
Gabriel Fuster Fuster 1 2 500 
Jaume Payeras Esteva 5.Ó00 
Jusep Fuster Fuster 5.000 
Francesc Liiteras Sureda ? 
Jusep Lliteras Llabrés ' ? 
. Accident mortal 
El passat diumenge dia 13 un acci-
dent d'automòvi! ocorregut a lk ca-
rretera de Sta. Margalida en el terra-
plè de Son Pejuiï, va omplir de [dol la 
nostra vila. 
Venien de Son Marí devers la una i 
mitja del capvespre en el seu automó-
vil, D. Antoni Blanes Mestre, la seva 
esposa D . a Bábara Sureda Massanet i 
la seva filla Coloma, quant ai ésser en 
el lloc citat, al passar davant un ca-
rro i retirarse massa, entra a la cune-
ta; inmediatament procurà treure i1 
LLEVANT 
auto de la vorera lo qual feu amb tan 
mala fortuna que la velocitat adquiri-
da al sortir la roda del baix amb la 
gran desviació de la direcció feu que 
Tanto anas a parar al altre costat de 
la carretera caiguent de cap i donant 
lá* volta de campana d'una alçada d' 
uns 10 m, quedant a devall els tres 
ocupants de l'auto. 
E n e l s c n t s d'ajuda donats per ell 
carreter va comparèixer Tamo de Son 
Pejulí el qual amb un esforç sobrehu- | 
má va conseguir conar un tomb a 1* I 
auto, lo qual va ésser d'un gran al i vi | 
per els ferits, dos dels quals haurien 
nlort irremisiblement si se hagués tar-
dat en prestar-los auxili. 
Avisat el metje D. R Q. Blanes se ¡ 
traslada inmediatament en el lloc de 
la desgràcia juntament amb altres in-, 
dividuos de la familia i una partida de ! 
jgent ansiosa de prestar la seva ajuda. \ 
El metje ordenà que els ferits fossin 
trasladats a la vila, especialment D , a 
Báibara la qual tenia un aspecte ca 
¡daveric. Els altres dos tenien algunes 
ferides contusses i molts de cops. Al 
ésser examinada detengudament per 
e) susdit metje i D. Rafel Bianes San- ; 
cho se li aprecia la fractura de l'espi-
nada amb compressió de la médula i 
una pulmonia traumàtica, abdues gra-
víshimes. 
Demanat amb urgència el seu ger- i 
n'à Dr. D. Jusep Sureda Massanet, 
acordaren, intentar com a últim re 
curs» una operació per compondre la 
fr arttira de l'espinada. Per aixó ven- , 
gue en els D . Peñaranda, posant-se 
inmediatament en marxa per veure de 
salvar a D : a Bárbara, resultant in-
fructuosos aquests treballs j a que la 
médula estava dostrossada. Moii al 
poc temps. A. C. S-
Les circunstancies en que ocorre 
gué aquesta terrible desgràcia se 
pi estén a un comentari per tal de in-
tentar d'esbrinar les causes que con- ; 
tribueixen a n'aquésta i semblants ! 
desgràcies. ; i : 
Els carreters én general acostumen 
anar pel mig de la carretera, en con- ! 
tra de lo que está manat; al sentir la i 
bocina d'urt auto se giren derrera per | 
veure qui vé, i al agafar les riendes | 
per retiiar se, l'auto es demunt; lo poc ! 
que s'han retirat moltes vegades bas-
ta, però de vegades no és suficient 
sobre tot en les carreteres estretes i Y ¡ 
instint humanitari de uo topar an el 
carro, fa entrar a les cunetes moltes ¡ 
vegades, amb conseqüències desagra- | 
dables. Al manco, s'evitarien moltes i 
molèsties i s'allunyarien perills, si tot- i 
hom anas per la seva banda, j 
La moit de D . a Bàrbara ha produit i 
en el poble molt gran sentiment de- ! 
mostrat en tots els moments, en l'en- 1 
tetro i eh els funerals; model de espo 
ses i de mares, el seu caràcter franc i : 
amable atraia Ja simpatia de la gent; 
morí, com'moren els justs, no li feu 1 
por el traspàs: conformada, volgué 
preparar-se i rebé, amb la fortalesa 
dels sants el Santíssim Viàt ic . 
Servesqui aquesta conformació de 
consol a sa família a la qual, enviant 
la nostra més sincera condolencia. 
DE C A NOSTRA 
MOR f R E P E N T I N A . - P e r les 
circunstancies en que va ocórrer, 
va conmoure el poble la mort de la 
virtuosa madona Maria Magdalena 
Sancho viuda de Gínart (A. c. s.) 
Era a la Porroquia que anava a 
confesar-se, ahir al matí. per assis-
tir a la Comunió de l'Associació de 
mares cristianes, quant al ésser 
aprop del confesionari va caure 
morta. Inmediatament li fou admi 
nistrat el Sagrement de la Extre 
maunció i fou trasladada al seu do 
micili. 
Model de mares i esposes amb la 
seua bondat s'havia captat moltes 
simpaties per lo qual la seua mort 
ha estat molt sentida, entre les 
numbroses amistats amb que con-
tava. 
Rebi la seua familia i d'una ma-
nera especial els seus fills Juan, 
i Gabriel (Ermita Plácit), filles Ma-
ria (Sor Enifania) i Margalida i filla, 
política Catalina Sunyer, la mes 
sincera expressió del nostro condol 
V I * N \ N l'S. - Han visitat l 'Ex-
posició de Barcelona, el bat^e ac-
tual N'Antoni Amorós, en Juan 
Casselhs . en Juan Payeres i ger 
mana Maria, En Miquel paye-ras i 
la seua esposa Na Antonia Llinàs i 
en Pere Servera (a) Bossa. 
—També han anibat de Barceló 
na on se transladaren per visitar 
la Exposició, en Pere Moragues i 
esposa na Francisca Prohens amb 
les seuas simpàtiques filles Aina i 
Antonia i la seua neboda Aina Bla-
nes, i el segretari del Jutgat Muni-
cipal en Sebastià Gili. 
N E C R O L O G I C A . - D e s p r é s de 
llarga malaltia ha entregat l'ànima 
a Deu a l'edat de 74 anys Na Cata 
lina Casselles (a) Pujóla (Al cel sia) 
Rebi la seua familia especialment 
les seues germanes Maria i Barba-
ra la nostre mes cincera condolen-
cia. 
L E S O B R E S D E L ' E S G L É S I A 
Van adelantant les obres de l'em-
pedrat. El Sr. Rector ha rebut de 
l'arquitecte En Guillem Forteza, 
els dibuixos.d'alguns escuts d'al-
tres tantes famílies, els quals s'han 
I de colocar enmig deis diferents 
í trossos. 
j Els artanencs d'América van 
i contestant a la crida que se'ls feu; 
| ara es En Juan Esteva Flaquer el 
| qui envía a n'el Rector la seguent 
1 carta: 
«Muy distinguido señor: 
Con el mejor deseo le incluyo 
un giro n|a, 332 del American 
; Colonial Bank of Porto Rico, 
Arecibo Branch, cargo Crédito 
! Balear de Palma, favor suyo por 
i pesetas 150 que aplicará á las 
j obras de pavimentación y embe-
j Uecimiento, que actualmente se 
| están efectuando en nuestra San-
j ta Parroquia, donde recibiera el 
que suscribe, hace más de medio 
siglo, los primeros beneficios es-
pirituales. 
Perdone la pequenez de mi 
cuota, y con la mayor conside-
ración me suscribo su aftmo. s. s. 
| q s. m. b. Firmado. 
j V I D A S P O R T I V A 
| Avui es capvespie s'han celebra¬ 
I des les carreras anunciades, que 
¡ per cert han resultat molt anima-
| des. 
Després de desfilar els corredors 
se han fet las series eliminato-
rias per las carreras de velocidat, 
quedant finalistes: Taberner . Es-
pañol, Noguera y Nicolau, go-
nyant la p'imera, entre en Taber-
ner y en Nicolau, el primer. La se¬ 
gona, entre en Noguera i n'Espa-
ñol l'ha gonyada en Noguera. 
En la c a ñ e r a Llevant ha fet primer 
en Flaquer i a la de i'hora n'Espa-
ñol, campeón d'España. 
j (Per falta d'espai deixam de pübli-
j car ho amb l'extensió desitjada. 
i 
DE SON SERVERA 
Tenim el gust de consignar el.recent 
nombrement de Segretari dei Ajunta-
tament de Fornalutx a favor de N*An-
dreu w ervera Piohens, serven que ob-
tenguó i'jndicat titol en les oposicions 
hagudes a Madrid aquest estiu passat. 
Ef felicitam coralment, tot desit-
jant- l i acert en el desempeny de tan 
important càtrec , felicitació que feim 
l exiensiva a la seva família. 
I ^S 'estan ja ultimant els treballs d' 
; eixamplament del Cementeri; "prest es 
posaran a la venta solars per la cons-
ti ucció de tombes. 
No podem dir encara quant veurem 
| acabat IVdifici escola (omensat fa al¬ 
I guns anys, <Que deu esperar el nottre 
j Ajuntameut a construir l'altre sala o 
| sigua lo que falta per acabar-ho? 
I Matrimonis—Juan Nebot Servera (a) 
i Bueta amb Catalina Barceló (a) Pistó-
\ la. Sebastià Nebot Andreu (a) Capdú 
i amb Margalida Servera (a) Serdeta. 
; Jaume Penafort Salas de Sa Taulera 
1 amb Maria Andreu Soler (a) Lluca. 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb eKtracte de fruites. Provau le , 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
Fabricant: 
M . M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábrica i despaig: 
P. D E S MARXANDO. Artà 
jfo descuiden de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per sati.sfer el gust més refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
= prontitut i perfecció = 
G R A N C O L M A O O 
L'ESPERANÇA 
P. D E L M A R X A N D O 3" . - : A R T A 
JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
lé unH Agencia entre Artà, Pal 
nm i Capdepera i- heiva cada dia. 
Serveix amb pronti tut i s«gu 
reila.1 toia classe d'euearregs. 
Direcció a Pa lma: r lar iua 3 8 . 
Ar tà : Palma u . ü 'ò. 
Antoinòvils de.lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (a) Terres 
T e n e u servici combinat amb el 
- Ferrocarr i l . „-
E x c u r s i o n s a S e s Coves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus con venguts. 
Carré d'En P i txo ln . °8 . i , 
Id Son Servera n° 29 j A R T A l 
Panaderia V I C T O R I A 
( E S FORN I M O U Ï 
de Bartomeu Esteva 
SUCeSSOT de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi t r o b a r e u sempre : 
parlí , panets gal letes , bescui ts , ro-
l lets , i tota clasa de p a s ü c e r i a . 
Se serfeto a domicili. 
Netedat , p r o n i t u t i e c o n o m i a 
C. ae Palma 3 bis. AH'L A 
' R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C . D E J A I M E I I N Ú M 3 9 A 1 4 9 
Palma de Mallorca 
Sastrería para Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vestir 
de todas clases. 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM 
DE RAÇA, fiUNIS, COLOMS, 
ALIMENTS E S P E C I A L S PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . PLANS 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
NflÏÏMflF 
M A Q U I N A S PARA 
COSER Y B O R D A R 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas grande del continente, 
(MARCA ALEMANA) 
Depositario eclxusivo en A R T A 
CAN GANANSÍ 
A G R N C l \ D E A R T A A P A L M A Y 
- V I C E V E R S A D E 
A N T O N I O . G I L I (a) Comuna 
SERVH I DIARI EN PRONTI!UT I 
ECONOMIA DE PREUS -. 
ENCARREOS A DOMICILI 
D I R E C C I O : 
Palma '•- Banch de S'oli, 24 
Artà--Can Comuna Centro 
= E panaderia j Y i o d e r n a = E 
D E 
J U A N M A T E M A L E S 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
B O N S E R V I C I , N I T E D A T I 
E C O N O W l i A 
Carré del Sol, 2. Artà 
!{afel Sastre (a) Vergí 
P I N T O R 
Ofereix els seus servicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C.de la Sombra-ARTA 
paDaaaaoaaoDaooaaoDDOtjDCJOJooaoaDQDOoDOg 
F O N D A | 
"LAS PALMERAS" ! 
PLASSA MAJOR, 2 0 Y 2 1 ( P A L M A ) \ 
NOVA DIRECCIÓ 8 
• 
A CÀRREC D'EN " 
Juan Bauzà Pouj 
Servici esmerat i econòmic— § 
Menú exquisit i abundant--Ha \ 
bitacions netes i ventilades. 8 
> $ 
^OdüoOüDütïoaoc •ooaaoaaanoDDaaoaaaDaaao 0 ° 
! ! L E E D A Q U Í ¡ i 
Para la matanza de cerdo: 
Todos los que deseen mis 
servicios para la presente 
temporada del 29 al 3o, po-
drán utilizarlos en la forma 
siguiente. 
Por sacrificar y descuarti-
zar reces menores de 120 Kg 
será el insignificante precio 
de i'5o pías., debiendo el 
interesado cuidarse de pe-
larlo y dejarlo limpio 
Si quieren Vs. mas traba-
jo mío, tendrá que regir otro 
precio. 
Arta, Octubre 1929. 
B a r t o l o m é G i l i 
C. Pontarró, 14. 
• •••••• • • • a r á q i i 
F A B R I C A D E F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
NICOLAO C A R R I O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competencia 
Tenï es paraigo espenyat 
euant plou es una desgraci 
a qualsevol que li passi 
te motiu d'esta enfedat, 
però si el te adobat 
ros vora" gens apurat 
per molta d'aigue que faci. 
Un consell l'hi vull donà 
a n'es qui espenyat el té 
qu'el duga a n'Andreu Ranxé 
ja quell les sap adoba 
i content n'quedarà 
perquè ell l'adobarà 
aviat, barato i be. 
Carre Recta , 2. A R T A 
